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MOTTO
Jangan hilang keyakinan,
Tetap berdoa,
Tetap mencoba!
KATA PERSEMBAHAN
Untuk kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan moril maupun
materi serta doa yang tiada henti untuk saya.
Untuk saudara saya Muhammad Alfiani, Akbar Arizki, Siti Rahmah, dan
Muhammad Amin yang senantiasa memberikan semangat serta
dukungan selama ini.
Untuk sahabat dan teman yang telah banyak membantu, terutama untuk
keluarga PMTK C 2012.
Terimakasih untuk kalian semua, skripsi ini saya persembahkan untuk
kalian orang-orang yang saya sayangi, semoga skripsi ini dapat
bermanfaat untuk kita semua.
KATA PENGANTAR
ﺣﻴﻢ اﻟﺮ ﺣﻤﻦ اﻟﺮ ﷲ ﺑﺴﻢ
و ﻧﺒﻴﺎء ﻷا أﺷﺮف ﻋﻠﻰ مﻼ اﻟﺴ و هﻼ اﻟﺼ ﺎﻟﻤﻴﻦ اﻟﻌ رب ﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﺪ
أﺟﻤﻌﻴﻦ أﺻﺤﺒﻪ و أﻟﻪ ﻋﻠﻰ و ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎ ﻻ ﻣﻮ و ﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ
اﻣﺎﺑﻌﺪ . اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻮم إﻟﻰ ﺑﺈﺣﺴﺎن ﺗﺒﻌﻬﻢ وﻣﻦ
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt,
karena berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan
penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam juga penulis haturkan kepada
Nabi Muhammad Saw beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang
yang istiqomah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.
Dalam kesempatan ini penulis berterima kasih atas segala bantuan,
bimbingan, serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama
penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan
kepada:
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah
IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan
menyetujui judul skripsi ini.
2. Ibu Analisa Fitria, S.Pd., M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan
Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin, Serta
pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan
selama ini.
3. Bapak M. Amin Paris, S.Pd., M.Si, selaku pembimbing yang telah
meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan
mengarahkan serta mengoreksi penulisan skripsi ini.
4. Semua dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari
Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu selama penulis
berstudi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini.
5. Semua Karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari
Banjarmasin yang telah memberikan layanan dan bantuan yang
baik kepada penulis.
6. Kepala dan Staf perpustakaan IAIN Antasari, perpustakaan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari yang telah
memberikan layanan yang baik kepada penulis dalam
mendapatkan buku-buku yang diperlukan.
7. Bapak Drs. Syamsu Bahrun, M. M. Pd, selaku Kepala SMPN 8
Banjarmasin yang sudah berkenan memberikan bantuan
pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan.
8. Ibu Martati, S.Pd, Ibu Arbainah, S.Pd, dan Ibu Indarsah, S.Pd, selaku
guru mata pelajaran matematika di SMPN 8 Banjarmasin yang telah
memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian pada
siswa kelas VII.
9. Seluruh siswa kelas VII SMPN 8 Banjarmasin yang telah bersedia
memberikan kontribusi dalam pengisian angket untuk penelitian
penulis.
Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan
atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdoa semoga
Allah Swt memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Aamiin Ya
Rabbal’alamin.
Banjarmasin, Desember
2016
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